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A M O R P H O U S  M E T A L L I C  A L 上 O Y S  ( e d  b y  F .  E .  L u b o r s k y )
§ 一 1 7 .  M a g n e t o v o l u m e  E f f e c t s  i n  A m o r p h o u s  A Ⅱ o y s
K .  F u k a m i c h i
B u t t e n v m ' t h s  c o .  L t d . , ( L o n d o n , 1 9 8 3 )  3 1 7 - 3 4 0
1 0
新 機 能 制 判 の 評 価 と 制 御
§ 4 - 4 . ア モ ル フ ブ ス 磁 牲 A 釡
深 道 和 明
サ イ エ ン ス フ ォ ー ラ ム 社 , ( 1 9 8 6 )  4 4 2 - 4 5 3
1 1
金 屈 便 覧 ( 改 訂 5 版 )
§ 1 2 - 1 . イ ン ハ ー , エ リ ン バ ー
深 道 和 明
U 本 釡 屈 学 会 編 , ( 1 9 9 山  8 1 9 - 8 2 ]
1 2
ア モ ル フ ァ ス め っ き 法 と そ の 応 用
§ 一 5 . ア モ ル フ プ ス 合 金 の 磁 性
深 道 利 明
Π 刊 工 業 新 聞 ネ ぜ 』 , 1 , ( 1 船 0 )  7 0 - 8 3
1 3
先 端 電 子 材 米 阿 〒 典
イ ン バ ー
エ リ ン バ ー
希 士 類 尤 業
磁 気 ひ ず み
磁 気 冷 沫
磁 企 材 料
磁 歪 測 定 法
ス ピ ン ク ラ ス
, ・ 1 ψ 、 子 散 乱
深 道 利 明
シ ー エ ム シ ー ,  d 9 9 1 )
1 3 4 - 1 3 5
1 8 0 - 1 8 1
2 4 9 - 2 5 2
3 9 1 - 3 9 2
3 9 8 - 3 9 9
4 5 8 - 4 6 0
4 6 0 - 4 6 1
4 8 6 - 4 8 8
5 7 2 - 5 7 4
1 4
光 磁 気 デ ィ ス ク 材 料 一 基 礎 お よ び 次 川 代 へ の 於 凱 一
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深 道 利 川 1
] 二 業 閖 査 会 , ( 1 四 3 ) 船 一 1 3 6
1 5
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A 1 1 0 y s "
K .  F u k a m i c h i
N o r t h - H 0 Ⅱ a n d  p u b . ( e d s .  b y  Y .  s a k u r a i ,  Y .  H a m a k a w a ,  T .  M a s u m o t o
a n d  K .  s u z u l d , 1 9 9 4 )  9 8 - 1 0 8
16 Landolt-B6mstein rMagnetic properties of MetalS Ⅲ_1,19 1.1
フ.1.41nvar A]10ys
K. Fukamic]]j
SI〕ring剖一verlag (ed. H. P. J. wijn,1994) 193-213
Land0Ⅱ一B6rnstein 「Magnetic pmpa'ties 0ι MetalS Ⅲ」,191.1
フ.1.5 E11nvat AⅡoys
K. Fukamichi










Physica] properties of Quasia'ystals (ed. Z. M. sladni]0
Chapter 9 Magnetic propalies of Quasicrystals
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S t r u c t u r e  a n d  p r o p e r t i e s  o f  A p e r i o d i c  M a t e r i a l s
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C h a p t e r - フ . 1 t i n a ' a n t - e l e c t r o n  M e t a m a g n e t i s m
K .  F u k a m i c h i
K l u m e r  A c a d e m i c  p u b . ( 2 0 0 4 )  3 1 3 - 3 7 4
2 6
2 7
A d v a n c e d  N l a g n e t i c  M a t e r i a ] S  1 1
C h a p t e r - 1 2 .  A n t i f a T o m a g n e t i s m  o f  M n  A Ⅱ o y s
A .  s a k u m a  a n d  K .  F U ] く a m i c h i
K l u m e r  A c a d e m i c  p u b . ( 2 0 0 4 )  5 4 5 - 6 0 5
Ⅱ . 研 究 論 文
( 1 ) 非 強 H 戯 性 M n - p d 系 合 金 の イ ン バ ー 特 竹
斉 膝 英 火 , 深 道 和 明
日 本 企 屈 学 会 誌 , 3 4  ( 1 9 7 0 )  1 2 6 8 - 1 2 6 9
< 2 )  T I 〕 e  l n v a l '  c h 田 ' a c t e r i s t i c s  o f  N o n f a ' r o m a g n e l i c  M n - p d  A 1 1 0 y s
H .  s a i t o  a n d  K '  F u k a m i d 〕 i
M a t e r .  T r a n s .  J I M , 1 2  ( 1 9 7 1 )  6 8 - 6 9
( 3 )  o n  N e w  N o n f a 1 勺 m a g n e t i c  B . C .  C .  c r - F e - M n  l n v a r  A Ⅱ o y s
K .  F u k a m i c h i  a n d  H .  s a i t o
P h y s .  s t a t .  S 0 1 . ( a ) , 1 0  ( 1 9 7 2 )  K 1 2 9 - K 1 3 1
( 4 )  A n o m a l o u s  T h e l ' m a l E x p a n s i o n  o f  c r - R i c h  c r - s n  A Ⅱ o y s
K .  F u k a m i c h i  a n d  H .  s a 北 0
J .  p h y s .  S O C .  J p n . , 3 3  ( 1 9 7 2 )  1 4 8 5
( 5 )  N o n { e n 、 o m a g n e t i c  c r - B a s e  T e r n a r y  l n v a r  A Ⅱ o y s  o f  B c c  s h ' u c t u r c
H .  s a i t o  a n d  K .  F u k a m i c h i
I E E E  T T a n s .  M a g n . ,  M A G - S  ( 1 9 7 2 )  6 8 7 - 6 8 8
( 6 )  c r - s n ,  c r - F e  系 介 金 の 反 強 磁 性 と 非 強 磁 糾 、 c r - F e - s n  イ ン バ ー 合 金
深 道 和 明 , 鈴 人 雛 ・ , 斉 藤 英 火
H 本 金 属 学 会 誌 , 3 7  ( 1 9 7 3 )  9 2 7 - 9 3 1
( フ )  T h e  A n o m a l o u s  B e h a v i o r  o f  T ] ] e r m a l  E x p a n s i o n  o f  s o m e  c r - B a s e  s o l i d  s o ・
] u t i o n  A Ⅱ o y s
K .  F u k a m i c h i  a n d  H .  s a i t o







Antiferron〕agneuc characteristics of cr-sn and cr-Fe AⅡoys, and Non-fer・
romagnetic cr-Fe-sn lnvar AⅡoys
K. Fukamicl〕i, Y. suzuld and H. saito
Mater. Trans. JIM,16 (1975) 133-139
Nonfa'romagnetic cr-si-Mn lnvar AⅡoys
K. FUIくamid〕i and H. saito




On the FiTst-ordeT Ttansition in cr AⅡoys containing Dilute concentration of si
K. Fukamidli and H. saito
J. phys. SOC. Jpn.,38 (1975) 287
Variation 01 壮)e N6el Temperature of cr AⅡoys conlaining lr
K. Fukamichi and H. saⅡ0
J. Less-common Metals,40 (1975) 357-359











K. Fukalnichi and H. saito







11〕var and Elinvar characteristics in Nonferromagneuc cr-CO Dilute Binary
AⅡoys
K. Fukamichi, N. Fukuda and H. saito




I n v a r  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  A n t i f e n ' o m a g n e t i c  c r - C O - X  T e r n a r y  A Ⅱ o y s
K .  F u k a m i c h i  a n d  H .  s a i t o
M n ( e r .  T r a n s . 〕 1 M , 1 7  ( 1 9 7 6 )  5 3 4 - 5 3 5
P t o p a g a t i o n  c h 印 ・ a d e r i s t i c s  o f  u l t r a s o n i c  w a v e s  n 〕  A n t i f e T r o m a g n e t i c  c r -
F e - M n  l n v a r  A Ⅱ o y
H .  s a i t o ,  K .  w a k a o k a  a n d  K .  F U I く a m i c h i
M a l e r .  T r a n s .  J I M , 1 7  ( 1 9 7 6 )  8 4 4 - 8 4 8
M a g n e t i c a Ⅱ y  l n s e n s i t i v e  T e r n a r y  l n v a r  A Ⅱ o y s  o f  c r ,  F c  a n d  4 d  T r a n S 北 i o n
M e t a l s
K .  F u k a m i c h i
M a t e r .  T r a n s .  J I M , 1 8  ( 1 9 7 フ )  8 1 - 8 6
C r - B a s e d  M a g n e t i c a Ⅱ y  l n s e n s i t i v e  l n v a T - T y p e  A Ⅱ o y s
K .  F U R a n 〕 i d l j
S c i .  R e p 、  R I T U ,  A 2 6  ( 1 9 7 フ )  2 9 9 - 3 3 2
T h e T m a l E x p a n s i o n  A n o m a l y  i n  s o m e  F a ' r o m a g n e t i c  A m o r p h o u s  A Ⅱ o y s
K .  F u k a m i c h i ,  M . 1 く i k u c h i  a n d  T .  M a s u m o t o
S d .  R e p .  R I T U ,  A 2 6  ( 1 9 7 フ )  2 2 5 - 2 3 1
Y o u n g ' S  M o d u l u s  a n d  D e l a y  T i m e  c h a r a c t e r i s l i c s  o f  F a ' r o m a g n e t i c  F e - s i - B
A m o r p h o u s  A Ⅱ o y s
M .  K Ⅱ く U c h i ,  K .  F u k a m i c h i  a n d  T .  M a s u m o t o
S d .  R e p .  R I T U ,  A 2 6  ( 1 9 7 フ )  2 3 2 - 2 3 9
I n v a r - T y p e  N e w  F e r r o m a g n e l i c  A m o r p h o u s  F e - B  A Ⅱ o y s
K .  F U I く a m i c h i ,  M .  K i k u c h i ,  S .  A T a k a w a  a n d  T .  M a s u m o t o
S o l i d  s t a t e  c o m m u n . 2 3  ( 1 9 7 フ )  9 5 5 - 9 5 8
M a g n e Ⅱ C  M o m e n t  a n d  H i g h - F i e l d  s u s c e p t i l ) i l i t y  o f  A m o r p h o u s  F e B  l n v a r -
T y p e  A Ⅱ o y s
H .  H i r o y o s h i ,  K .  F u k a m i c h i ,  M . 1 く i k u c h i ,  A .  H o s h i  a n d  T .  M a s u m o t o
P h y s .  L e 杜 . , 6 5  ( 1 9 7 8 )  1 6 3 - 1 6 5
M a g n e t o - v o l u m e  E 丘 e c t i n  l n v a r - T y p e  A m o r p h o u s  F C - B  A Ⅱ o y s
K .  F u k a n 〕 i c h i ,  M .  K i k u c h i ,  S .  A r a k a w a ,  T .  M a s u n 〕 o t o ,  T .  J a g i e l i n s k i , 1 < . 1
A r a i ,  a n d  N .  T s u y a
S o l i d  s t a t e  c o m m u n . 2 7  ( 1 9 7 8 )  4 0 5 - 4 0 7
,
M a σ n e t o e l a s t i c  E 丘 e c t i n  l n v a r - T y p e  A n 〕 o r p h o u s  F e [ B  A Ⅱ o y s
T .  J a g i e l i n s k i ,  K . 1 .  A r a i ,  N .  T s u y a  a n d  K .  F u k a m i d 〕 i
P h y s .  s t a t .  S 0 1 . ( a ) , 5 0  ( 1 9 7 8 )  K 2 5 - K 2 8
( 2 0 )
( 2 1 )
( 2 2 )
( 2 3 )
( 2 4 )
( 2 5 )
( 2 6 )
( 2 7 )
( 2 8 )
(29)Invar and EⅡnvar chal'acteristics in AmoTphous Fe-Base AⅡoys
K. Fukan〕id〕i, M. Kikuchi, H. Hiroyoshi and T. Masumoto
Sci. Rep. RITU, A (1978) SUPPI.199-214
Giant △E E丘ed and Elinvar characteristicsin Amorphous Fe-B BinaryAⅡoys
M. Kikuchi, K. FUIくamichi, T. MaS山〕〕oto, T. Jagielins]d, K.1. Arai and N
Tsuya
Phys. stat. S01.(a),48 (1978) 175-181
Magneuc phase Diagraln ofthe Di]ute cr-sb AⅡoy system
K. Fukamidli
Phys. stat. S01.(且),49 (1978) K37-K40
Ferromagnetic Behaviour of co-Rich co-V AⅡoys Annealed at 600て
Y. Aold and K. Fukamid〕i
Phys. stat. S01.(a),50 (1978) 263-267
Anomalous TI〕ermal Expansion,△E Effect,1nvar and Elinvar ch雛acteristics
Of some Fe-based Amorphous AⅡoys
K. Fukamid〕i, M. Kikuchi, H. Hh・oyoS11i and T. Masumoto
Proc. the 3rd lnt. conf. on RQM, ed. B. cantor (sussex,1978, TI〕e
Chamleon press Ltd. London), V01.2 (1978) 117-126
Compositional study on short-Range strudure of pd-si and Fe-B Amor・
Phous AⅡoys
1<. Fukunaga, M. Misawa,1<. Fukamichi, T. Masumoto and K. suzuki
Proc. t]1e 3rd lnt. conf. on RQM, ed. B. cantor (sussex,1978, The
Chamleon press Ltd. London), V01.2 (1978) 325-332
Elastic properties and Temperature coe丘icient of Delay Time in Amorphous
AⅡoys
M. KilくUd〕i, K. FUIくan〕id〕i and T. Masumoto
Sci. Rep. RITU, A27 (1979) 202-210
Invar and EⅡnvar-Type Amorphous Fe-cr-B AⅡoys with H喰h corrosion
Resistance
M. Kikud〕i, K. Fukamichi and T. Masumoto




E丘ed of co on the N6elTemperature and TI〕ennalExpansion in Dilute cr-Fe
AⅡoys
K. Fukamid〕i
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T h e  N 6 e l T e m p e r a t u r e  o f t h e  c r - G a  A Ⅱ o y  s y s t e m  i n  t h e  D Ⅱ U t e  c o n c e n t r a t i o n
R a n g e
K .  F u k a m i c h i
J .  p h y s .  F , 9  ( 1 9 7 9 )  L 8 5 - L 8 8
M a g n e t i c  F i r s t - o r d e r  p h a s e  T r a n s i t i o n  i n  B i - M o d i f i e d  M n 2 S I )
S .  o h s h i m a ,  K .  F u k a m i c h i  a n d  T .  w a k i y a m a
J p n .  J .  A P P I .  P I 〕 y s . , 1 8  ( 1 9 7 9 )  7 0 7 ー フ 0 8
I n v a r  E 丘 e c t i n  s o m e  l r o n - B a s e  A m o r p h o u s  A Ⅱ o y s
K .  F U ] く a m i d l i ,  H .  H i r o y o s h i ,  M .  K i k u c h i  a n d  T .  M a S 山 n o t o
J .  M a g n .  M a g n .  M a t e r . , 1 0  ( 1 9 7 9 )  2 9 4 - 2 9 9
M 6 S s b a u e r  s p e c t r o s c o p y  o f  A m o r p h o u s  F e - B  A Ⅱ o y s
R .  o s h i n ] a ,  F . E .  F u j i t a ,  K .  F u k a m i c h i  a n d  T .  M a s u m o t o
J .  d e  p h y s . , 4 0  ( 1 9 7 9 )  C - 2 , 1 3 2 - 1 3 4
M a g n e t i c  p r o p e r t i e s  a n d  l n v a r  E 丘 e c t s  o f  A m o r p h o u s  G d - C O  R i b b o n s
K .  F u k a m i c h i ,  M .  K i 1 ζ U c h i ,  T .  M a s u m o t o  a n d  M .  M a t s u u r a
P h y s .  L e t t .  A , 7 3  ( 1 9 7 9 )  4 3 6 - 4 3 8
T h e  △ E  E 丘 e c t i n  l r o n - B o r o n  a n d  l r o n - c h r o m i u m - B o r o n  A m o r p h o u s  A Ⅱ o y s
M .  K i k u c h i ,  K .  F u k a m i c h i  a n d  T .  M a s u m o t o
J .  M a g n .  M a g n .  M a t e r . , 1 0  ( 1 9 7 9 )  3 0 0 - 3 0 2
I n v a T  a n d  E Ⅱ n v a r  A m m ' p h o u s  A Ⅱ o y s
K .  F u k a m i c h i ,  T .  M a s u m o t o  a n d  M .  K i k u d l i
I E E E  T r a n s .  M a g n . ,  M A G - 1 5  ( 1 9 7 9 )  1 4 0 4 - 1 4 0 9
P o s i t i v e  L a r g e  L i n e a r  M a g n e t o s t r i c t i o n  i n  F e - p d  c r y s t a ] H n e  A Ⅱ o y s
K .  F U I く a m i d 〕 i
J .  A P P I .  p h y s . , 5 0  ( 1 9 7 9 )  6 5 6 2 - 6 5 6 3
Y o u n g ' S  M o d u l u s  a n d  t h e  △ E  E 丘 e c t  o f t h e  F e - p d  l n v a r  A Ⅱ o y s
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